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ABSTRACT: The paper points to  the necessity  of resum ing form er u tili­
zation of steppe reserve  areas, w hich ow ing to  lack  of grazing began  to  
become excessively  grow n over w ith trees and shrubs (summary see page 
141).
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O bszar D olnej W isły  w yróżn ia  się  w śród  nizin Polski Północnej 
i Ś rodkow ej s tosunkow o dużym  udziałem  flo ry  ksero te rm iczne j, o d e r­
w an ej d a lek o  na pó łnoc od sw ego cen trum  rozm ieszczenia, zna jdu jącego  
się na obszarach  stepow ych  i leśnostepow ych  Europy.
Z uw agi na sw ój in te re su jący , ek s tra zo n a ln y  ch a ra k te r  n ad w iślań ­
sk ie  k o lon ie  roślinności k se ro te rm iczn e j zn a jd o w ały  się od daw na 
w  k ręg u  dużego za in te reso w an ia  i op isy w an e b y ły  przez w ielu  badaczy , 
d la tego  z ła tw ością  w skazać w  n ich  m ożna w y raźn e  zm iany  w  p o ró w ­
n an iu  ze stanem  z la t ub ieg łych . N a czoło p rac  do tyczących  roślinności 
o b szaru  D olnej W isły  w ysuw a się p raca  P r e u s s a  (1912), p rzed s taw ia­
jąca  opis na jb o g atszy ch  stanow isk  roślinności k sero te rm iczn e j om aw ia­
nego  obszaru  z początku  obecnego  stu lecia . N iem ało  inform acji d o ty czą­
cy ch  roślinności k se ro te rm iczn e j z początkow ego  o k resu  jej o ch ro n y  na 
Pom orzu zn a jd u je  się rów nież w p racy  W  o d z i c z k i  (1926). Później 
a k tu a ln y  stan  rezerw ató w  roślinności k sero te rm iczn e j w  obszarze  D ol­
n ej W isły  p rzed staw io n y  zosta ł przez S u l m ę  i W a l a s a  (1963).
N iżej op isane zm iany roślinności w  reze rw a tach  k se ro te rm iczn y ch  
p rzed staw io n o  n ie ty lko  na p odstaw ie  p o ró w n ań  d an y ch  z lite ra tu ry , 
a le  p rzed e  w szystk im  na podstaw ie  w łasn y ch  obserw acji, poczyn ionych  
w  trak c ie  w cześn ie jszych  p rac  (C e  y  n o w a 1968; C e y n o w a - G i e ł -  
d o n 1971, 1976) i o sta tn ich  b ad ań  nad D olną W isłą.
2. CHARAKTERYSTYKA FLORY
W  skład  flo ry  .k se ro term iczn ej obszaru  D olnej W isły  w chodzą ró ż ­
no ro d n e  gatunk i, p rzy b y łe  na o m aw ian y  obszar w  różnym  czasie, ró ż­
nym i drogam i i z różnych  ośrodków  roślinności k sero te rm iczn e j. Pod 
w zględem  geograficznym  re p rez en tu ją  one w  dużej części tzw. e lem en t 
sarm acki, o b e jm u jący  g ru p ę  g a tu n k ó w  w łaśc iw ych  dla w schodn ie j częś­
ci o b sza ru  ś ro d k o w o eu ro p e jsk ich  lasów  liśc iastych . O bok  te j g ru p y  
złożonej g łów nie  z k o n ty n en ta ln y ch  q a tu n k ó w  leśnych , w y stęp u ją  dość 
licznie g a tu n k i typow e dla fo rm acji stepow ych  obszarów : pon ty isk ieqo , 
p o łu d n io w o sy b ery jsk ieg o  i irano-turańskiecjo . G dzien iegdzie tra f ia ją  się 
rów nież  g a tu n k i o ch a rak te rze  przyśródziem nom orsk im . O gólny  udział 
ty ch  o sta tn ich  w e florze om aw ianego  obszaru  jes t jednak stosunkow o 
m ały , znaczn ie  m niejszy  niż w an a lo g iczn ej florze obszaru  D olnej O d ry  
(C z u b  i ń s k i 1950).
Szereg  sk ładn ików  flo ry  k se ro te rm iczn e j osiąoa nad  D olną W isłą  
k re s  sw eao  w y stęp o w an ia  i u trzy m u je  się tu  na s tanow iskach  re lik to ­
w ych od p ierw szych  ok resów  polodow cow ych, a w ięc od czasu, k ied y  
w ędrów ka roślin  na tym  obszarze by ła  n a jb ard zie j nasilona i obejm ow a­
ła  w  główruei m ierze zb iorow iska bezleśne, W  późnieiszym  o k re s ie  w ę ­
d ró w k a roślin  k sero te rm icznych , oo ran iczona p rzew ażn ie  do p rado lin  
i do lin  rzecznych , doprow adziła  do znaczneoo zróżn icow ania i w y m ie­
szan ia  o m aw iane j flo ry  p rzy b y łe j nad  D olną W isłę  z zachodu, w zdłuż
P rado liny  T oruńsko-E bersw aldzk iej, o raz  ze w schodu i po łudn iow ego  
w schodu, wzdłuż W isły  i N arw i.
N aw et w ob ręb ie  jednego  g a tu n k u  d ostrzec  m ożna n iek ied y  w y raźn e  
zróżnicow anie , d a jące  się w ytłum aczyć czynn ikam i czasu i izolacji, d ro ­
gą w ędrów ki czy też sposobem  p rzed o stan ia  się  na om aw iany  obszar. 
N ierzadko  jed n a  z form tego  sam ego g a tu n k u  na leży  do sta rych , n a tu ­
ra ln y ch  sk ładn ików  naszej flory, podczas g dy  d ruga  je s t s tosunkow o 
m łodym  przybyszem  i w y k azu je  w y raźn ie  sy n an tro p ijn y  ch a rak te r .
P rzykładem  g a tu n k ó w  re lik tow ych , w y k azu jący ch  na om aw ianym  
obszarze w y raźn e  zróżn icow anie  w ew nątrzg a tu n k o w e, m oże być Stipa  
joannis  Cel,, k tó ra  po p raw ej s tro n ie  W isły  w y s tęp u je  p rzew ażn ie  w  fo r­
m ie o liśc iach  ow łosionych  długim i w łoskam i (/. subpuberula  Podp.), n a ­
tom iast po  lew ej s tro n ie  zbliża się częściej do form y typow ej ( C e y n o -  
w a - G i e  ł d o n 1976).
Z m łodszych  e lem en tó w  flo ry  szczególn ie dużym  zróżn icow aniem  o d ­
znacza się Medicago minima  (L.) Grufsb., sp o ty k an a  na om aw ianym  
obszarze m. in. w odm ianach: mollissima  (Roth.) Koch. i viscida  Koch. 
(A b r o m e  i t 1898).
Podobnych p rzyk ładów  w ew nętrznego  zróżn icow ania  g a tu n k u  na s to ­
sunkow o n iew ielk im  obszarze D olnej W isły  m ożna by  p rzy to czy ć  w ię ­
cej, choć k w estia  zm ienności w ew n ątrzg a tu n k o w ej n ie  je s t jeszcze n a le ­
życie poznana. W sk azu ją  one w y raźn ie  na  m ałe szanse  zachow an ia  p e ł­
n e j pu li g en o w y ch  w ielu  ga tu n k ó w  k sero te rm iczn y ch  bez och ro n y  w ięk ­
szej niż do tychczas liczby sta rych , od  daw n a izo low anych  w ysp  ro ś lin ­
ności ksero te rm iczne j. R ezerw aty  obecne n ie obejm ują  n aw e t pełnej 
listy  g a tu n k ó w  ksero te rm icznych , cóż zatem  m ów ić o jed n o stk ach  n iż­
szych  od ga tunku .
W arto  w spom nieć, iż w  g ru p ie  g a tu n k ó w  ro sn ący ch  na om aw ianym  
obszarze poza te ren am i ch ron ionym i zn a jd u je  się: Cerastium  brachy pe- 
ta lum  Desp., Festuca am e łhys tina  L.( Lygia passerina  (L.) Fasano, Om-  
phalodes scorpioides  (H aenke) Schrank, Veron ica  austriaca  L., Trifolium  
iupinaster  L. i szereg  innych  ga tu n k ó w  o siąg a jący ch  nad D olną W isłą  
k re s  sw ego w ystępow an ia . Liczba s tanow isk  w ielu  z ty ch  g a tunków  szy­
bko m aleje, np. O m phalodes scorpioides  s trac ił n iedaw no  dw a z trzech  
zn an y ch  stanow isk  om aw ianego  obszaru  na  sk u tek  w ykopów  i p rac  b u ­
dow lanych.
M iejsca n a jb o g atszy ch  skup ień  roślinności k se ro te rm iczn e j p o k ry w a­
ją  się zw ykle z te ren am i s ta ry c h  k u ltu r, w  k tó ry ch  człow iek  od daw na 
pom agał w  u trzy m y w an iu  i ro zp rzestrzen ian iu  się om aw ianej flory. Pod 
w pływ em  tej działa lności n ie jed en  g a tu n ek  re lik to w y  rozprzestrzenił 
się na om aw ianym  obszarze w tó rn ie  i za ją ł n ie  ty lko  n a tu ra ln e , lecz 
rów nież p ó łn a tu ra ln e , a czasem  naw et sztuczne sied liska  ud o stęp n ian e
przez człow ieka. S zczególnie licznie na n ow ych  s ied lisk ach  p o jaw ia ją  
się  g a tu n k i zb iorow isk  in ic ja ln y ch  i p iaskow ych, np. A ly s s u m  monta-  
num  L., A ndrosace  sep tentrionalis  L. czy  M edicago  m inim a. T ow arzyszą  
im często  m łodsi p rzybysze, zaw leczen i p rzez  człow ieka.
Z uw ag i na  m ożliw ość przechodzen ia  na  now e sied liska  w iększości 
g a tu n k ó w  c h a rak te ry s ty c zn y ch  dla in ic ja ln y ch  zb io row isk  ksero te rm icz- 
n y ch  n ie  m a ob aw  co do ich dalszego  u trzy m an ia  się w e  florze om aw ia­
nego  obszaru . Inacze j jed n ak  p rzed staw ia  się sp raw a  g a tu n k ó w  zw iąza­
n y ch  ze starym i, u trw a lo n y m i zb iorow iskam i ksero term icznym i; d la teg o  
is tn ie je  w y raźn a  po trzeb a  zabezp ieczan ia  om aw ianej flo ry  w  re z e rw a ­
tach.
3. REZERWATY ROŚLINNOŚCI KSEROTERMICZNEJ
F lo ra  k se ro te rm iczn a  om aw ianego  obszaru  pod lega o ch ro n ie  w  n a ­
s tęp u jący ch  reze rw a tac h  za tw ie rd zo n y ch  p rzez m in istra  leśn ic tw a i p rze ­
m ysłu  d rzew nego  (ryc. 1):
1) ,,Kulin" —  re ze rw a t flo rystyczny , p o w ierzchn ia  15,46 ha;
2) „R ejna" —  re ze rw a t flo rystyczny , pow ierzchn ia  5,80 ha;
3) „T arkow o" —  re ze rw a t flo rystyczny , p o w ierzchn ia  0,25 ha;
4) „Zbocza P łu to w sk ie '' —  re ze rw a t stepow y, pow ierzch n ia  19,39 ha;
5) „G óra Sw. W aw rzy ń ca"  —  re ze rw a t s tepow y, p o w ierzchn ia  0,75
ha;
6) „W iosło  Duże" —  re ze rw a t flo rystyczny , pow ierzch n ia  29,88 ha;
7) „W iosło  M ałe" —  re ze rw a t flo rystyczny , pow ierzchn ia  21,88 ha;
8) „O p alen ie  G órne"  —  re ze rw a t flo rystyczny , pow ierzchn ia  1,62 ha;
9) ,,O palen ie  D olne" —  re ze rw a t flo rystyczny , p o w ierzchn ia  1,75 ha;
10) „O stn ice  K w idzyńskie" —  re ze rw a t flo rystyczny , pow ierzchn ia
0,20 ha;
11) „Biała G óra"  —  re ze rw a t s tepow y, pow ierzchn ia  3,47 ha.
W iększość z n ich  n a leży  do reze rw a tó w  flo ry sty czn y ch  u tw o rzo n y ch
w  ce lu  o ch ro n y  o k re ś lo n y c h  g a tu n k ó w , a  m ianow icie: „K ulin" —  dla z a ­
bezp ieczen ia s tan o w isk a  D ictam nus aJbus L., „R ejna” i ,T a rk o w o "  —  
—  w  celu  o ch ro n y  Cerasus fruticosa  (Pall.) W oronow , „O stn ice  K w i­
d zy ń sk ie” —  dla Stipa joannis,  n a to m iast cz te ry  b lisko  sieb ie  leżące  
reze rw a ty  ko ło  O p a len ia  —  „W iosło  D uże”, „W iosło  M ałe", „O palen ie  
G órne" i ,,O p a len ie  D olne" —  w  ce lu  zachow an ia  k sero te rm iczn e j flory  
leśnej, rep rezen to w an e j tu  m. in. p rzez L a th y m s  pisiiormis  L., Cimicifuga  
europaea  Szipcz., D m coaepha lum  ruyschiaria  L. i AdenopH ora liliiiolia  
(L.) Bess.
Poza w ym ien ionym i rezerw atam i flo ra k se ro te rm iczn a  ch ro n io n a  je s t
Ryc. 1. Rozmieszczenie rezerw atów  stepow ych nad Dolną W isłą 
A llocation of the steppe reserves by th e  Lower V istula
1 — K ulin, 2 — R ejna , 3 — T a rk o w o , 4 —  Z bocza P łu to w sk ie , 5 — G ó ra  iw .  W aw rzyńca ,
6 — W iosło  D uże, 7 — W io sło  M ałe , 8 — O p a le n ie  G órne , 9 — O p a le n ie  D olne,
10 —i O stn ice  K w idzyńsk ie , 11 — B iała G óra , 12 —  F olusz, 13 — S k a rp y  S le s iń sk ie
od daw na w p ro jek to w an y m  re ze rw ac ie  ,,Folusz" na p ow ierzchn i 1,59 ha 
koło  Szubina i na „S karpach  S lesińsk ich" (0,40 ha) ko ło  N akła. Pozosta­
łe  s tanow iska  roślinności k se ro te rm iczn e j om aw ianego  obszaru  są czę­
sto  —  ja k o  n ieu ży tk i —  za lesiane, nadm iern ie  w ypasane , n iszczone na
sk u tek  ek sp lo a ta c ji k ru szy w a  itp. Sam o ob jęcie  stanow isk  roślinności 
k se ro te rm iczn e j g ra n ic ą  reze rw a tu  n ie  g w a ra n tu je  jed n ak  ich  trw ałośc i. 
W  n aszy ch  w a ru n k ach  k lim a ty czn y ch  w y m ag a ją  one bow iem  szczegó l­
n e j opieki, p o leg a jące j g łów nie  na  o ch ron ie  p rzed  k o n k u re n c ją  ze s tro ­
n y  zb iorow isk  leśn y ch  i zw arty ch  zarośli. Z ap rzestan ie  odw iecznej dz ia­
ła lności człow ieka na  o k reślonym  obszerze z chw ilą  u tw o rzen ia  na  nim  
reze rw a tu  p ro w ad zi n ie jed n o k ro tn ie  do zm niejszania , a n aw e t zan iku  
w ielu  popu lacji g a tu n k ó w  ksero te rm icznych , co m ija się  z celem  re z e r­
w atów  step o w y ch  oraz  w ielu  rezerw ató w  flo rystycznych .
W szy stk ie  w ym ien ione reze rw a ty  flo rystyczne, z w y ją tk iem  dw óch: 
„K ulin" i „O stn ice  K w idzyńsk ie", zaliczyć trzeb a  n a  p o d staw ie  c h a ra k te ­
ru  ich  dzisiejszej sza ty  ro ślin n e j do rezerw ató w  leśnych . N a sk u tek  n ie  
h am ow anej przez człow ieka su k cesji roślinności d rzew iaste j flo ra kse- 
ro term iczna sp y ch an a  je s t w  n ich  w y raźn ie  na  sk ra j rezerw atów , w po ­
bliże dróg, row ów , pó l u p raw n y ch , p astw isk  lub g ran ic  oddziałów  le ś­
nych . N a p rzy k ład  L a th ym s  pisiformis  w y s tęp u je  w ed ług  H e  r b i c h  a 
(1974) p ra w ie  w y łączn ie  w row ie  c iąg n ący m  się w zdłuż w yżej w spom ­
n ian y ch  rezerw ató w  okolic  O palen ia . Podobnie na  K ujaw ach, w śród  b o ­
ró w  sosnow ych, znaczn ie  lep ie j n a  sk ra ju  niż w  cen trum  sw ych  re z e r­
w a tó w  czu je  się m. in. Cerasus im ticosa .
W  n ie leśn y ch  reze rw a tach  w aru n k i rozw oju  roślinności k se ro te rm i­
cznej są  w praw dzie  lepsze, a le  rów nież w w ielu  m iejscach  u leg a ją  p o ­
g o rszen iu  pod w pływ em  k o n k u re n c ji roślinności d rzew iaste j.
S zczególnie szybki p ro ces za ra s tan ia  przez d rzew a i k rzew y  o b se r­
w o w an y  je s t w  n a jd a le j u  n as  na  pó łnoc w y su n ię ty m  re zerw ac ie  ro ś lin ­
ności k se ro te rm o czn e j „B iała G óra"  ko ło  Sztum u. P rzeb ieg  tego  p ro cesu  
p rzed staw io n y  został p rzez S u l m ę  i W a l a s a  (1963). Jeśli w  n a jb liż ­
szym  czasie w e  w spom nianym  reze rw ac ie  n ie  zo stan ie  zah am o w an e  
tem po sukcesji w  k ie ru n k u  zb io row isk  leśnych , to  trzeb a  będzie  sk reślić  
ten  re ze rw a t z lis ty  rezerw ató w  step o w y ch  i zaliczyć do rezerw ató w  
leśnych .
4. ZMIANY ROŚLINNOŚCI KSEROTERMICZNEJ 
NA PRZYKŁADZIE REZERWATÓW „KULIN" I „ZBOCZA PŁUTOWSKIE"
„K ulin" i „Zbocza P łu tow sk ie"  to  n a jcen n ie jsze  reze rw a ty  flo ry  k s e ­
ro term iczn ej om aw ianego  obszaru .
R ezerw at ,,Kulin" ko ło  W ło cław k a zasłu g u je  na u w ag ę  n ie  ty lko  
z pow odu  bogatego  s tan o w isk a  D ictamnus albus,  lecz rów nież ze w zg lę ­
du  na sk u p ien ie  A n e m o n e  silvestr is  L., Inula hirta  L., Linosyris  vu lgaris  
(L.) M ili. i innych  rzadko  w  P olsce sp o ty k an y ch  gatunków . G łów nym
zbiorow isk iem  tego  reze rw a tu  je s t zespół P eucedano cervariae-Coryle-  
tum  K ozłow ska 1925 em . M edw .-K orn. 1952. Jed y n ie  w  w iększych  lu ­
k ach  d rzew ostanu  na sk ra jn ie  k se ro te rm iczn y ch  sied liskach  znaleźć m o­
żna n iew ielk ie  frag m en ty  zespołów  m uraw ow ych.
A k tu a ln a  roślinność „K ulina" n ie odbiega w  znacznym  stopn iu  od 
p o ten c ja ln e j roślinności tego  rezerw atu , d la tego  zm iany, jak ie  tu  zacho­
dzą pod  w pływ em  n a tu ra ln e j sukcesji, są s tosunkow o n iew ie lk ie  i p o ­
w olne. Jed y n y m  czynnik iem  pow odu jącym  pow ażne zm iany w  szacie 
ro ślinnej „K ulina" są liczne osu w y  i o b ry w y  zboczy. Z ag raża ją  o n e  
m. in. w iśni k a rło w a te j Cerasus fm tico sa ,  k tó ra  w n ie licznych  egzem ­
p larzach  rośn ie  tu  na  sk ra ju  u rw iska . O d czasu  do czasu  na sk u tek  
obryw ów  zboczy re ze rw a t trac i część sta rych , a w ięc p rzew ażn ie  n a j le ­
piej w y k sz ta łco n y ch  zespołów . T rudno  jed n ak  ca łkow ic ie  zapobiegać 
tym  procesom . Z achodziły  one bow iem  od daw na n ieza leżn ie  od dz ia­
ła lności człow ieka i sp e łn ia ją  n iew ątp liw ie  don iosłą  ro lę  w  u trzy m y w a­
niu się w ielu  in ic ja ln y ch  g a tu n k ó w  ksero te rm iczn y ch , g in ący ch  n ieraz  
na sk u tek  k o n k u ren c ji ze s tro n y  zw arty ch  m uraw  i zarośli.
E rozja boczna W isły  by ła  na om aw ianym  o b szarze  n a jp raw d o p o d o b ­
niej g łów nym  czynn ik iem  um ożliw iającym  p rze trw an ie  na jb ard z ie j św ia- 
tło lubnych  g a tu n k ó w  stepow ych , pon iew aż pozw ala ła  na  ucieczkę ro ś ­
lin p rzed  cieniem . G dyby jed n ak  p ro cesy  e ro z y jn e  ożyw iły  się  w  ,,Kuli- 
n ie"  tak, jak  to w idać pow yżej zapory  w e W łocław ku , m oglibyśm y 
w  sto su n k o w o  k ró tk im  czasie s trac ić  n a jb ard z ie j cenne  zb iorow iska 
„K ulina", a  w raz z tym  n ie jed en  re lik to w y  sk ładn ik  tego  obszaru. N a 
szczęście zapo ra  w e W łocław ku, zbudow ana pow yżej rezerw atu , n ie  
w p ły n ęła  do tąd  na ożyw ien ie  p rocesów  e ro zy jn y ch  om aw ianego  o b ie ­
ktu. W ręcz p rzeciw nie, zaham ow ała  je  w  pew nym  stopniu  na  sk u tek  
przesun ięc ia  n u rtu  rzek i z p raw ej na  lew ą stronę, częściow ą zm ianę 
k o ry ta  W isły  w pobliżu reze rw a tu  oraz  zw iązany  z tym  silny  rozw ój 
zarośli w ierzbow ych  o d g ran icza jący ch  słoneczne stoki „K ulina" od W i­
sły.
W  re zerw ac ie  „Zbocza P łu tow sk ie"  ko ło  C hełm na na szczególną 
uw agę zasłu g u ją  o b ecn ie  n a jlep ie j nad  D olną W isłą  w ykszta łcone p ła ty  
m uraw  zespołów : Potentillo arenariae-Stipetum  L ibbert 1932/33 p.p 
i A donido-B rachypod ie tum  pinnati  (L ibbert 1932/33) K rausch  1960< 
W  sk ład  ich w chodzą: A don is  verna lis  L., C arex  supina  W ahlb ., M edi- 
cago minima, O x y t io p is  pilosa  (L.) DC., Stipa capiliata  L. i inne g a tunk i 
n ie sp o ty k an e  w  „K ulin ie". O gólna flora „Zboczy P łu tow skich" je s t
o w iele  bogatsza  niż flora rezerw atu  „K ulin", chociaż b rak  w  n iej m. in. 
także n iek tó ry ch  g a tu n k ó w  zn an y ch  z „K ulina". W  p rzeciw ieństw ie  do 
rezerw atu  „K ulin" ro ślinność „Zboczy P łu tow sk ich" u lega jed n ak  w  w ie­
lu  m iejscach  stosunkow o szybkim  zm ianom . T eren  ich był w przesz­
łości n iew ątp liw ie  bardz ie j u ży tk o w an y  przez człow ieka niż te re n  r e ­
ze rw atu  w  Kulinie, d la tego  m. in. w ięcej w nim  p ła tów  ksero term icz- 
ny ch  m uraw  niż zarośli.
Po zap rzestan iu  w y p asu  i innego  u ży tk o w an ia  te re n u  p ła ty  m uraw  
z w łaściw ą dla n ich  flo rą zaczę ły  na „Zboczach P łu tow skich" sy tem a- 
tyczn ie  się zm niejszać na  ko rzyść  zarośli i zb iorow isk  leśnych. Szcze­
gó ln ie  dużą ro lę  w p rocesie  tego  za ras tan ia  sp e łn ia ją  lek k o n asien n e  g a ­
tunk i drzew . C ieżkonasienny  dąb  z flo rą ch a rak te ry s ty c zn ą  d la ksero- 
term icznych  zarośli zespołu  Peucedano cervar iae-CoryJetum  ro zp rze­
s trzen ia  się  bardzo  w olno, i to na n iew ielk im  obszarze, n iem al w y łącz­
n ie  na stoku  p rzy leg a jący m  do rezerw atu  leśnego  „Parów  P łutow ski". 
B ardzo często  m ie jsce  dębu  za jm uje  sosna, k tó ra  —  w  p rzec iw ień s tw ie  
do drzew  liśc iasty ch  k sero te rm icznego  zespołu  P. cervariae-Coryle-  
tum  —  pow oduje  stopn iow o p rzek sz ta łcan ie  sied liska  i —  tym  sa ­
m ym  —  w iększą e lim in ac ję  n iek tó ry ch  rzad k ich  g a tu n k ó w  k se ro te r- 
m icznych na ko rzyść  bardzie j w  Polsce ro zp rzestrzen io n y ch  ga tu n k ó w  
zw iązanych  z boram i. Rola sosny  w p rzek sz ta łcan iu  sied liska  je s t jed n ak  
n iew spó łm ierna  z rolą, jak ą  o d g ry w a tu  obcy dla naszej flo ry  g a tu n ek  
Robinia pseudacacia  L. W  w ielu  m ie jscach  zn a jd u je  się on w ek sp an sji. 
Szybko ro z rasta  się i tw orzy  gęste , tru d n e  do p rzebycia  zarośla, w  k tó ­
ry ch  na m iejscu  d aw nych  sk ładn ików  flory  ro sn ą  n a jczęśc ie j pospo lite  
g a tu n k i n itrofilne.
N a jin ten sy w n ie jszem u  p rocesow i za ras tan ia  przez drzew a pod lega 
dolna część zboczy, za ję ta  n ajczęście j przez zespół Adonido-Brachypo-  
dietum , co  w  k o n sek w en cji p row adzi p rzed e  w szystk im  do zm niejszenia 
po p u lac ji ga tu n k ó w  tego  zespołu. W  p rzec iw ień stw ie  do p ła tó w  A donido-  
-Brachypodietum  w iele  p ła tów  sk ra jn ie  k sero te rm icznego  zespołu  Poten-  
tillo-Stipetum  n ie u stęp u je  w y raźn ie  pod w ływ em  k o n k u ren c ji ze s tro ­
n y  roślinności zaroślow ej i leśnej. W idać to p rzed e  w szystk im  w  g ó r­
n y ch  p a rtia ch  zboczy, n ajczęście j u w y lo tów  do linek  bocznych. D zięki 
dużej liczbie ty ch  do linek  i zw iązanej z tym  u rozm aiconej rzeźbie  te re ­
nu  bogata flo ra k sero te rm iczn a  om aw ianego  rezerw atu  m a jeszcze w iele  
dogodnych  m iejsc rozw oju  pom im o n iek o rzy stn eg o  o d d zia ły w an ia  su k ­
cesji roślinności w  k ie ru n k u  zarośli. P rzy ogó lnej o cen ie  obecnego  s ta ­
nu  flo ry  rezerw atu  ,,Zbocza P łu tow sk ie" w arto  jed n ak  pam iętać , że w a ­
ru n k i św ie tln e  w  n iek tó ry ch  m iejscach  tego  reze rw a tu  s tosunkow o n ie ­
daw no  po lepszy ły  się  na jak iś  czas na sk u tek  w y p ad n ięc ia  św ierk a  i in ­
ny ch  drzew  posadzonych  tu  na n iew łaściw ym  sied lisku  o raz  p rzez u sy ­
chan ie  n a tu ra ln y ch  zarośli U lm us cam pestris  L. var. suberosa  Ehrh., o p a­
no w an y ch  przez chorobę w iązow ą. N ie w olno  rów nież zapom inać o  roli 
ognia, p rzed o sta jąceg o  się często  na obszar om aw ianego  rezerw atu  
w  czasie  w y p a lan ia  traw  z sąsiedn ich  terenów .
5, ROLA WYPALANIA ROŚLINNOŚCI I WYPASU 
W  UTRZYMANIU FLORY KSEROTERMICZNEJ
N aczy n io w e rośliny  ksero te rm iczne , poza d rzew am i i k rzew am i, n a  
ogół d o skonale  znoszą w ypalan ie , je ś li je s t ono d o k o n y w an e d o sta tecz­
n ie  w cześnie, p rzed  rozpoczęciem  o k re su  w egetacji. C zynn ik  ten  o d g ry ­
w a za tem  bardzo  dużą ro lę  w u trzy m y w an iu  s ię  w ie lu  w tó rn y ch  m uraw  
k sero te rm icznych . O d czasu do czasu d z ia łan ie  jeg o  o b serw u jem y  n ie  
ty lko  n a  p ow ierzchn i „Zboczy P łu tow sk ich", lecz rów nież n a  zboczu są ­
siedn iego  reze rw a tu  s tepow ego  — „G óra Sw. W aw rzy ń ca"  o raz  w  p ro ­
jek to w an y m  reze rw ac ie  „Folusz" ko ło  Szubina. N ajczęśc ie j je d n a k  w y ­
p a lan e  są  zbocza ko ło  N ak ła  w p ro jek to w an y m  rezerw ac ie  „S karpy  Sle- 
sińsk ie"i po łożonym  w zdłuż to rów  ko le jow ych , gdzie  liczba pożarów  
w zrasta  pod w pływ em  przejazdów  parow ozów .
C zęsto  p o w ta rza jąc e  się p ożary  sk u teczn ie  e lim in u ją  k o n k u re n cy jn ą  
roślinność  d rzew iastą  ze  środow iska św ia tło lu b n ej flo ry . N ie m ożna ich 
jed n ak  uw ażać za doskonały  czynn ik  w pełn i sp rz y ja ją cy  flo rze  k se ro ­
term icznej. O gień  po w o d u je  bow iem  znaczne s tra ty  w naz iem nej florze 
za rodn ikow ej k se ro te rm iczn y ch  zb io row isk  i p ro te g u je  traw y , k tó re  
w  n aszy ch  w a ru n k ach  zw ycięża ją  p rzew ażn ie  w  k o n k u re n c ji z rz ad k i­
mi sk ładn ikam i flory . N a p rzy k ład  w  p ro jek to w an y m  reze rw ac ie  „Fo­
lusz" ko ło  Szubina po częstym  w y p a lan iu  roślinności, s to sow anym  tam  
w celu  och rony  flo ry  k se ro te rm iczn e j p rzed  u p o rczy w ie  rozw ija jącym i 
się zaroślam i osiki, obok k rzew ó w  osiki na jg ro źn ie jszy m  k o n k u ren tem  
flo ry  k se ro te rm iczn e j s ta ły  się trzc inn ik i —  Calamagrostis epigeios  (L.) 
Roth, i C. arundinacea  (L.) Roth. O g ran icza ją  o n e  co raz  bardzie j ro z ­
w ój Stipa joannis, L inosyris  vulgaris  i in n y ch  ce n n y ch  sk ładn ików  flo ­
ry-
Do zachow an ia  flo ry  k sero te rm iczn e j znacznie lep iej niż pożar p rz y ­
czyn ia  się  u m iark o w an y  w ypas, k tó ry  n ie ty lk o  osłab ia  k o n k u ren c ję  
drzew  i krzew ów , lecz rów nież p o p raw ia  s tru k tu rę  n iek tó ry ch  zb io ro ­
w isk  ksero te rm icznych .
N ie w y p asan y  zespół Potentillo arenariae-S tipe tum  u lega  na n iek tó ­
ry ch  w tó rn y ch  s tan o w isk ach  degeneracji, k tó ra  p rze jaw ia  się w  n ad ­
m iernym  rozw oju  kęp  ostn ic  (Stipa capillata, S. joannis) i w  zw iąza­
nym  z tym  ubożen iu  k se ro te rm iczn e j flo ry  dw uliśc iennej, a w dalszej 
ko lejności w  odśrodkow ym  obum ieran iu  w spom nianych  kęp  i p rz e ra ­
s tan iu  ich przez Brachypodium  p inna tum  (L.) P. B., Calamagrostis epi­
geios, Poa pratensis  L. o raz inne rośliny  rozłogow e. W y p as system aty cz­
nie oczyszcza k ęp y  traw  ze starych , tru d n o  ro zk ład a jący ch  się liści, 
n ie pozw ala na n ad m iern y  ich rozw ój i tym  sam ym  u trzy m u je  ch a ra k te ­
ry s ty czn ą  dla w spom nianego  zespołu  s tru k tu rę  kęp o w ą stepów  ostnico-
w ych.
P asące się bydło  om ija w iele  siln ie  p ach n ący ch  k sero te rm iczn y ch  
roślin  d w uliśc iennych  i p ro teg u je  rośliny  w y trzy m ałe  na uszkodzen ia 
m echaniczne, przez co p rzyczyn ia  się  do w iększego  zróżn icow ania  k se ­
ro term iczn y ch  m uraw  i zw iązanej z nim i flory. Jed y n ie  w ypas s to so ­
w an y  w nadm iarze odb ija  się n iek o rzy stn ie  na s tan ie  flo ry  k se ro te r- 
m icznej.
6. WNIOSKI I ZALECENIA
1. W  celu  zabezp ieczen ia  puli genow ej flo ry  k sero te rm iczn e j pow in ­
niśm y n ie  ty lko  tw orzyć rezerw aty , a le  tak że  ściślej p rzestrzeg ać  za sa ­
dy  o ch rony  g a tu n k o w ej i bardzie j sku teczn ie  ch ron ić  flo rę  w  re ze rw a­
tach.
2. W szy stk ie  w yspow e s tan o w isk a  re lik to w y ch  sk ładn ików  flo ry  n a ­
leży  chronić p rzed  zalesien iem , zaoran iem , n adm iernym  w ypasem  i in ­
nym i czynnikam i pow odu jącym i s tra ty  w e florze.
3. P rzy  tw orzen iu  reze rw a tó w  stepow ych  n ie w olno zapom inać o o tu ­
linie. J e s t  ona bow iem  szczególn ie  po trzeb n a  p rzy  m ałych  rezerw atach , 
a do tak ich  w łaśn ie  n a leży  w iększość rezerw ató w  stepow ych . D obrze, 
g d y  do reze rw a tu  p rzy leg a  łąka  lub pole u p raw n e, n a to m ias t źle, gdy  
g ran iczy  on bezpośredn io  z lasem , jak  w  p rzy p ad k u  n a jm niejszego  
z om aw ianych  rezerw ató w  —  „O stn ice  K w idzyńskie".
4. W szy stk ie  reze rw a ty  roślinności k se ro te rm iczn e j pow inny  p o d le ­
g ać o ch ro n ie  częściow ej, a n ie  ścisłej. W  zw iązku z tym  trzeba zm ie­
n ić do tychczasow e zasady  och ro n y  w  re ze rw a tac h  „O stn ice  K w idzyń­
sk ie"  i „G óra św. W aw rzy ń ca" , za liczanych  do tąd  do rezerw ató w  śc is­
łych.
5. W e w szystk ich  reze rw a tach  roślinności k sero te rm iczn e j is tn ie je  
kon ieczność u su w an ia  drzew  i k rzew ów  zag raża jący ch  rzad k ie j flo rze  
ksero te rm iczn e j. W  p ierw szej ko le jn o śc i u suw ać na leży  g a tu n k i obce, 
a n astęp n ie  rodzim e jed n o stk i p rzek sz ta łca jące  siedlisko. Szczególnie 
in ten sy w n y ch  zab iegów  w ym aga zaham ow anie  rozw oju  i ro zp rze strze ­
n ian ia  się  drzew  Robinia pseudacacia  na m iejscu  d aw n y ch  m uraw .
6. W  celu  zaham ow an ia  n a tu ra ln e j sukcesji ro ślinności w  re ze rw a­
tach  s tepow ych  pożądane  je s t częściow e p rzy w ró cen ie  w y p asu  i k o sze­
n ie  traw  po o k resie  ow ocow ania w iększości ro ślin  k sero te rm iczn y ch . 
O d czasu  do czasu dopuszczać też m ożna do w y p a lan ia  n iek tó ry ch  
fragm en tów  rezerw atów .
7. P roponuję , aby  do lną część stoków  w  re z e rw a ta c h  s tep o w y ch
trak to w ać  jak o  o tu liną  i w prow adzić n a jp ie rw  w ypas o tu liny , a n ie  ca ­
łego  rezerw atu , p o zo staw ia jąc  tym  sam ym  m iejsca do dalszych  b ad ań  
nad su k cesją  roślinności k sero te rm iczn e j. Z a ras tan ie  stoku  przez d rze­
w a odbyw a się bow iem  g łó w n ie  od jego  p odstaw y  i stopniow o p rzech o ­
dzi w górę. Jeś li do lna część stoku  pozosta je  w olna od drzew , to jego  
g ó rn a  część na sk u tek  dobrych  w aru n k ó w  św ie tln y ch  ma w y raźn ie  
w iększe szanse  trw a łeg o  u trzy m an ia  flo ry  ksero te rm iczn e j.
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8. SUMMARY
Part of the northernm ost colonies of steppe vegeta tion  are found along the Lo­
w er V istula. Their flora is highly d ifferentiated  as regards age and origin. Even 
w ithin one species a m arked  differentiation  can som etim es be observed, w hich can 
be accounted for by tim e and  isolation factors, the w ay of m igration  or th e  m eans 
of penetrating  into the area in question. C onsidering the g rea t value of th a t flora 
for research , its protection should be intensified and extended  to a g rea ter number 
of sites.
The most valuable com m unities of xerotherm ic plants of the area in question 
are now preserved  in the reservations „Zbocza P łutow skie" near Chełm no and „Kulin" 
near W łocław ek.
N early  all the localities ol the richest colonies of xerotherm ic plants coincide 
w ith areas of ancient cultures, in w hich for a very  long tim e m an has unconsciously 
helped in m aintaining and spreading xerotherm ic flora. S lopping that activ ity  over 
a definite area, as a reservation  is set up, resu lts in a reduction  or even extinction 
of m any populations of xerotherm ic species.
An im portant part in the surv ival ol many steppe grassland  stands is played
by fires. W hdt fdvours their grow th most of all, how ever, is m oderate grazing, w hich 
not only checks the com petition of trees and shrubs, but also im proves the  structu re  
of typical steppe comm unities.
In o rder to  p reserve  for fu ture generations relic t elem ents of xerotherm ic flora 
in steppe reservations grazing is recom m ended at least in the low est, and therefore  
the least dry, parts of slopes, since after grazing had  been discontinued the steppe 
reservations began in m any pldces to become excessively  grow n over by scrub and 
forest comm unities.
The most adverse effect on the flora of the reservations in question has the 
developm ent of Robinia pseudacacia  L.
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